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  日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017 年
2017 年 7 月号特集の予告
「新興途上国地域における治安問題―日常的な治安に関する研究の可能性―」
　本特集は、一部の新興途上国地域で深刻な社会問題となっている日常的な治
安（Public Security）の問題を取り上げる。新興途上国地域における劣悪な治
安の状況は、貧困や社会階層、人種･民族やジェンダー、身分制をはじめとす
る伝統的な制度や慣習、麻薬などと関連した犯罪組織、警察力の不備や政府の
対策不足、急激な都市化や人口移動など、現地固有の要素や背景に起因してお
り多種多様である。本特集では、多様で実施困難な治安研究に関して、現時点
の可能性と将来的な発展性を示すことを目的としている。
（6 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
アジ研だより Bulletin Board
C
《個人会員》ご入会のご案内　
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービス
をご提供する個人会員制度がございます。年会費は 10,000 円です。　
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」( 月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）1 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp
アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第28期日本人研修生の募集・選考
   IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
   アジア経済研究所開発スクール （Institute of Developing 
Economies Advanced School、 略称イデアス （IDEAS）） は、
国際協力 ・ 開発援助の現場において、 高度な専門性を持っ
て活躍できるエキスパートの育成を目指して、 1990 年より実施
されている研修事業です。 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/Appli/index.html
1. 募集人員　15 名前後
2. 応募資格　以下の 3 つの条件を満たす者
(1) 将来､開発･援助の分野に従事する意志を有する者
(2) 4 年制大学卒以上の者 （専攻分野不問）
(3) 日本国籍を有する者または日本の永住者
   但し、 高度な英語能力 （TOEFL(iBT)88 以上､TOEIC800
以上､IELTS6.5 以上､国連英検 A 級､英検準 1 級相当） を留
学 ・ 就職前迄に備えていることが期待されます。
3. 研修期間　前期　2017 年 9 月 1 日～ 2018 年 3 月 8 日
　　　　　　 　　後期　2018 年 3 月 12 日～ 2018 年 7 月下旬
　　　　　　　　　（前期課程履修者は後期課程を履修することが
　　　　　　　　 できます。）
4. 研修内容　経済理論､開発論 （経済 ・ 社会）､地域研究､
                 ゼミナール､国際機関･海外大学教授による集中
                 講義､語学 （英語） など
5. 学  費 等　前期 194,400 円、後期 194,400 円 （入学金不要）
　　　　　　　　 国内研修旅行費用､教材は開発スクール負担
6. 提出書類 （※志願書およびエッセーのサンプル書式は、
アジア経済研究所ウェブサイトよりダウンロード可能です。 提
出書類は返却しません。）
(1) エッセー （和文および英文）
(2) 受験志願書 （和文および英文）
(3) 学業成績証明書 （最終卒業校のもの｡大学院修了者の場合
　　は学部と院の証明書）
(4) 卒業証明書 （最終卒業校のもの｡大学院修了者の場合は学
　　部と院の証明書）
(5) 英語能力を証明できる書類 （TOEFL 等のスコアシート。 過
　　去 3 年以内に取得のもの。 コピー可）
(6) 書類選考合否通知用封筒 （長形 3 号 （120mm×235mm）
　　に 92 円分の切手を貼付、 住所氏名を明記したもの）
7. 選考スケジュール
(1) 応募書類受付　　　　5 月 1 日 ( 月 ) ～ 5 月 29 日 ( 月 ) まで
　　　　　　　　　　　　　　　＜当日必着＞
(2) 書類選考結果通知　6 月 2 日 ( 金 )
(3) 筆記試験※　　　　　 6 月 10 日 ( 土 )　
(4) 筆記試験結果通知　6 月 16 日 ( 金 )
(5) 面接試験　　　　　　　6 月 22 日 ( 木 ) または 23 日 ( 金 )　
　　　　　　　　　　　　　　　（海外在住者は 6 月 12 日 （月） に受
　　　　　　　　　　　　　　　験も可）
(6) 最終合格発表　　　　6 月 30 日 ( 金 )
※受験料 10,290 円＜振込期限 6 月 7 日 （水） まで＞
お問い合わせ先
ジェトロ ・ アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
　Tel. 043-299-9562　　Fax.043-299-9728
　e-mail goideas@ide.go.jp
個人情報の取り扱いについて
　募集に際して提出いただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に
則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用することはありません。
また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び
貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理責任者　国際交流・研修室主幹　Tel. 043-299-9562
《『アジ研ワールド・トレンド』編集委員会委員》
佐藤幸人（委員長）、今泉慎也、植村仁一、児玉由佳、後閑利隆、齋藤　純、
近田亮平、丁　可、土佐美菜実、村山真弓、松原浩司
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Web 雑誌　※アジア経済研究所ホームページにて公開中
ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、
PDFファイルで無料公開しています。http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html
定期刊行物は全文公開しています
アジア経済 
開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載
アジ研ワールド・トレンド 
アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌
中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌
アフリカ
レポート
アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
ラテンアメリカ
レポート 
変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌
報告書・レポート
IDE Discussion Papers
開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
海外研究員レポート
世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。
VRF Series
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。 （英文／一部和文あり）
調査研究報告書
各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Africa/index.
html
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Me_review/i
ndex.html
研究双書 
研究双書
基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書
アジ研選書
理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書
情勢分析レポート
国内外で関心の高い
トピックスや緊急な
問題について、さま
ざまな側面から解説
や分析、展望を行う
その他、随時公開しています。
刊行後 5年を経過した単行書は全文公開しています
アジア経済研究所出版物のご案内
  『ベトナムの「第 2 のドイモイ」 
　　　　　　　̶第 12 回共産党大会の結果と展望̶』
　　　ベトナムの経済社会発展の契機となったドイモイ開始から 30 年が経った今、国内では「第 2 の
　　　ドイモイ」を待望する声が高まっている。2016 年 1 月に開催された第 12 回党大会は、その嚆
　　　矢となり得るのか。党大会の結果を踏まえて多角的に分析する。
　　　（情勢分析レポートNo.29）　　　
　　　本体価格 1,400 円＋税、Ａ5 判
　　　2017 年 3 月発行、ISBN978-4-258-30029-7
　　　まえがき
　　　序　章　第 12 回ベトナム共産党全国代表者大会と「第 2 のドイモイ」の可能性 
　　　　　　　　/ 石塚二葉
　　　第 1 章　第 12 回ベトナム共産党大会政治報告と党・国家主要人事 / 石塚二葉
　　　第 2 章　ベトナムの 2016 ～ 2020 年経済・社会発展の方向性 / 坂田正三
　　　第 3 章　国際経済参入の新たな段階̶WTO 加盟から「新世代の自由貿易協定」参加へ̶/ 藤田麻衣
　　　第 4 章　ベトナム社会の多様化と格差問題 / 荒神衣美
　　　第 5 章　「協力しながら闘争する」̶ ベトナムの対中アプローチと対外方針の変化に関する一考察̶
　　　　　　　　 / 佐久間るみ子
  『ラオス人民革命党第 10 回大会と「ビジョン 2030」』
　　　
　　　ラオスは順調に経済発展を遂げている一方で、汚職や格差などの経済発展の負の側面が拡大し、国民
　　　の党への信頼が低下している。2016 年 1 月の第 10 回党大会で提示された党の現状認識と今後の長期
　　　戦略である「ビジョン 2030」を分析し、今後のラオスを展望する。
　　　（情勢分析レポートNo.28）　　　
　　　本体価格 1,400 円＋税、Ａ5 判
　　　2017 年 1 月発行、ISBN978-4-258-30028-0
　　　まえがき
　　　第 1 章　第 9 回党大会以降の政治、経済状況 / 山田紀彦
　　　第 2 章　人民革命党の現状認識と今後の国家建設方針̶政治報告分析̶ 
　　　　　　　　/ 山田紀彦
　　　第 3 章　党と国家の新指導部̶世代交代への過渡期̶ / 山田紀彦
　　　第 4 章　「ビジョン 2030」̶ 達成できるか所得 4 倍増計画̶ / ケオラ・スックニラン
　　　第 5 章　社会開発戦略と今後の課題 「̶負の側面」の克服と「カイソンーン・ポムヴィハーン思想」̶
　　　　　　　　 / 矢野順子
　　　第 6 章　第 8 期国会議員選挙と県人民議会選挙 / 山田紀彦
モン族の少女（ラオス・ビエンチャン、撮影：山田七絵）
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